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AMORÓS PUENTE, Celia y QUESADA CASTRO, Fernando (coords.): Las 
mujeres como sujetos emergentes en la era de la globalización: nue-
vas modalidades de violencia y nuevas formas de ciudadanía. Madrid, 
Instituto de la Mujer, 2011.
BENVENUTI, Maria et al.: El doble sí. Trabajo y maternidad. Experiencias 
e innovaciones. Madrid, horas y HORAS, 2010.
BOSCH PARERAS, Anna: Mujeres que alimentan la vida. Selección de 
textos (1996-2008). Barcelona, Icaria, 2010.
CAJIDE HERVÉS, Carmen (coord.): Situación de la figura de agente igual-
dad de oportunidades de mujeres y hombres en España, y propuestas 
para una certificación personal. Madrid, Instituto de la Mujer, 2011.
CASTRO SÁNCHEZ, Álvaro: Las noches oscuras de María de Cazalla. Mu-
jer, herejía y gobierno en el siglo XVI. Madrid, La linterna sorda, 2011.
COMISIÓN DE VIOLENCIA DEL CELEM: Custodia responsable y sus 
obstáculos: el SAP. Madrid, Coordinadora Española para el Lobby 
Europeo de Mujeres, 2001.
COSTA NEWTON, Paulla Christianne da: Empleo y sexismo. Medidas de 
protección e inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia 
de género en el seno de la pareja. Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.
DÍAZ GARCÍA, María Cristina (dir.): Los recursos y resultados empresa-
riales: Una perspectiva de género. (Serie Estudios, n.º 116). Madrid, 
Instituto de la Mujer, 2011.
ESCUDERO PÉREZ, Jimena: Tecnoheroínas: identidades femeninas en la 
ciencia ficción cinematográfica. Oviedo, KRK, 2010.
FUENTE, María Jesús y MORÁN, Remedios (eds.): Raíces profundas. 
La violencia contra las mujeres (Antigüedad y Edad Media). Madrid, 
Polifemo, 2011.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: El silencio de las víctimas: un 
análisis jurídico y social. Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer, 2011.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: Estudio sobre las mujeres víctimas 
de trata con fines de explotación sexual en Andalucía. Sevilla, Instituto 
Andaluz de la Mujer, 2011.
INSTITUTO DE LA MUJER: Módulo de aprendizaje para la búsqueda de 
empleo mabem. Manual para las dinamizadoras. Madrid, Instituto de 
la Mujer, 2011.
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LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela: Los cautiverios de las mujeres. Ma-
dresposas, monjas, putos, presas y locas. Madrid, horas y HORAS, 2011.
LANGLE DE PAZ, Teresa: La rebelión sigilosa. El poder transformador de 
la emoción feminista. Barcelona, icaria, 2010.
MENÉNDEZ TARRAZO, Alicia: Teoría urbana postcolonial y de género: 
la ciudad global y su representación. Oviedo, KRK, 2010.
MOLAS FONT, Maria Dolors (ed.): De las mujeres, el poder y la guerra. 
Historia y creación. Barcelona, Icaria, 2012.
MONTOYA RAMOS, M.ª Milagros (ed.): sofías. Un tiempo naciente. 
Acoger lo nuevo y singular en la relación educativa. Madrid, horas y 
HORAS, 2010.
NÚÑEZ, Isabel y OLIVA, Lydia: Sinrazones del olvido. Escritoras y fotó-
grafas de los siglos XIX y XX. Barcelona, Icaria, 2011.
NÚÑEZ PUENTE, Sonia y SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, María F. (dirs.): 
Prácticas del Ciberfeminismo. Uso y creaciones de identidades en la red 
como nuevo espacio de relación. Madrid, Instituto de la Mujer, 2011.
OSBORNE, Raquel: Mujeres bajo sospecha (Memoria y sexualidad 1930-
1980). Madrid, Ed. Fundamentos, 2012.
PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ, Pilar (ed.): Entre dos orillas: Las muje-
res en la historia de España y América Latina. Barcelona, Icaria, 2012
QUERAL CASANOVA, Rosa: Con el agua hasta las rodillas. Las mujeres 
del delta del Ebro. Barcelona, Ediciones Experiencia, 2010.
RICH, Adrienne: Sobre mentiras, secretos y silencios. Madrid, horas y 
HORAS, 2010.
RUBIALES, Amparo: Una mujer de mujeres. Madrid, Santillana, 2008. 
SEGARRA, Marta (ed.): Repensar la comunidad desde la literatura y el 
género. Barcelona, Icaria, 2012.
